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Persetujuara Peraguji Skripsi 
Setelah mempelajari dan menguji dengan sunggl1h-sungguh, 
kami berpendapat bahwa t111isan ini baik scope maupun 
kwalitasnya dapat dijadikan sebagai skripsi untuk memperoleh 
gelar DOKTER HEWAN. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
Kualitas yoghurt yang dihasilkan sangat tergantung 
pada kandungan air susu yang digun.3.k.3.n. 
Dibandingkan yoghurt air susu skim dan yoghurt air 
BUBU bubuk dancow. yoghurt air BUSU segar merupakan yogh­
urt yang cukup memenuhi syarat untuk kriteria yoghurt yang 
baik. 
Diantara kadar asam, derajad keasaman. kadar pro­
tein dan jumlah bakteri mempunyai korelasi yang erato 
Semakin tinggi kandungan protein air susu semakin 
tinggi jumlah bakteri yang dihasilkan pada yoghurt. 
Semakin tinggikanduhgan protein air SUSD samakin 
tinggi p,lla kadar 3.sam yang dihasilkan pclda yoghur-t. 
Semakin tinggi jumlah bakteri dalam air Bueu semakin 
banyak kedar asam yang dihasilkan pada yoghurt. 
Berdasarkan uji sensor is yoghurt yang berasal dari 
bahan baku air susu segar menghasilkan keasaman yang 
paling disukai I:>leh para penguj i. sedans untuk aroma dan 
konsistensi. yoghurt yang barasal dari bahan baku air eueu 
bubuk dancow yang paling disukai. 
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BAB VI 
SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian ini dianjurkun untuK 
diadakan penelitian lebih lanjut tentang : 
Penelit.i3.n Y9.ng sejenis ciengan mengamr:·il tolok ukur 
pemeriksaan yang lebih lengkap misalnya pemeriksaan 
kadar bahan kering 
Perlllnya diteliti kualitas akhir yoghurt dari berbagai 
JAniz. air BUSU dengan waktu pemeraman yang berbeda. 
Melanjutkan penelitian dengan menggunakan konsentrasi 
bakteri yang berbeda da~am pembuatan yoghurt. 
- Evaluasi clava tahan yoghurt maupun tingkat .h-::;ghmc. yang 
diedarkan secara komersial. 
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